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I .  S ik e t n é m á k  in té z e te i
i S ik e t n é m á k  á l l .  in t . B u d a p e s t 18 1 __ 3 171 166 137
2 Iz r . s ik e t n é m á k  o r s z .  in t. B p e s t 5 — — — — — — — 4 75 68 61
3 S ik e t n é m á k  á ll.  s  int. D e b r e c e n 11 2 .5 111 114 114
4 S ik e tn é m á k  á l l .  s . in t. E g e r 10 — — 1 — — __ — 2 62 64 61
5 S ik e t n é m á k  á l l .  s. in t. K a o o s v á r 7 2 — — — __ i — 5 47 5 3 58
6 S ik e tn é m á k  á l l .  s. in t. K e c s k e m é t 6 — — 1 — 2 __ __ 3 61 60 6 5
7 S ik e tn é m á k  á l l .  s . in t . S o p r o n 12 1 — — — __ — . — 3 66 63 76
8 S ik e tn é m á k  á l l .  s. in t. S z e g e d 12 — — 1 — __ — — 3 131 127 130
9 S ik e tn é m á k  m . k ir . o r s z . in t. V á c 11 5 2 — — — __ — 3 156 151 168
10 S ik e tn é m á k  s z fv .  ip . t a n o n c is k .  B p e s t 1 2 — 3 — __ __
11 S ik e tn é m a  f iú k a t  fo g la lk .  in t, V á c 2 — 32 32 32
12 S ik e tn é m a  le á n y o k a t  fo g la lk .  in t. V á c 1 — 1 — — — ~ — 2 17 18 16
ö s s z e s e n : 96 13 3 3 — 2 i — 36 92 9 916 918
1 I I .  N a g y o t h a l l ó k  D r .  T ö r ö k  B . s z fv .  in t .B p . 4 2 — — — — — 1 3 — — 33
1
ö s s z e s e n :
I I I .  B e s z é d h ib á k  j a v .  s z ó ig ,  i n t ,  i l l ,  ta n f .
4 2 — — — — — 1 3 — — 3 3
B e s z é d h ib á s o k  á ll. in t é z e t e  B u d a p e s t 1 — — __ __ — - __ — __ 65 68 64
2 S z fő v .  b e s z é d h ib .  ja v .  s z ó ig .  ta n f. B p . — 5 — — — __ __ — __ __ __ __
3 B e s z é d h ib .  ja v .  s z ó ig  t a n fo ly a m  V á c — — — — — — — — — — — —
4 B e s z é d h ib .  ja v .  s z ó ig .  ta n f. S o p ro n — 2 — — — — — — — — — —
ö s s z e s e n : 
I V .  V a k o k  in té z e te i
1 7 — — — — —- — — 65 68 64
1 V a k o k  J ó z s e f  n á d o r  k ir . o r s z . in t . B p . 18 __ __ — __ — __ __ 7 216 21 5 217
2 L o v .  W e c h s e lm a n n  v a k o k  in t. B p . 1 — 1 — __ __ __ — 2 29 30 2 7
3 V a k o k  á l l .  s . k ö z p .  fo g l .  é s  if jú  v .  i. B p . 3 — — — __ __ i — 3 143 147 136
4 V a k o k  á l l .  s. in t. ip . isk . S z e g e d 2 — 3 24 50 46
5 V a k o k  á ll.  s. in t. ip . isk . S z o m b a th e ly 2 — — 2 57 56 5 7
6 V a k o k  f o g la lk o z t a t ó  in t  M is k o lc - _____ .... ____ — _____ L_— _ __ — 2 2 - — 2 2 - - 2 2
1
ö s s z e s e n :
V .  S z e l le m i  f o g y a t é k o s o k  in té z e te i
26 — 1 — — — i — 17 491 520 50 5
A l l  g y ó g y p e d .  n e v e lő in t .  B u d a p e s t 12 2 __ — __ __ — __ 3 102 102 102
2 S z fő v .  111. k é r . g y ó g y p e d .  in t. B p e s t 3 2 — — — — i — 3 — — —
3 S z fő v .  g y ó g y p e d .  is k . B u d a p e s t 4 5 — — — — — 3 — — — —
4 B é k é s m . p á r t f . e . g y ó g y p .  in t. G y u la 2 6 — — — — — — 4 — — —
5 B é k é s m . p á r l f . e .  g y ó g y p .  ¡ .K is ú js z á l lá s 4 4 — — — — — — 3 • — — —
ö s s z e s e n  : 
V I .  K is e g í t ő - i s k o lá k
25 19 — — — — i 3 13 102 102 J 02
i Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  B u d a p e s t 6 1 — __ i — i __ 3 167 187 182
2 S z fő v .  k is lé t s z á m u  o s z t á ly  B u d a p e s t 1 — — — 78 — — — — — — 87 0
3 Á l la m i  k is e g í t ő  is k o la  B a ja — 1 — — __ — i — 1 — — —
4 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  C s o n g rá d — __ — __ 2 __ — — 1 37 35 37
5 Á l l a m i  k is e g ít ő  is k o la  D e b r e c e n — — — — 4 — 2 — 5 90 123 102
6 Á l l a m i  k is e g ít ő  is k o la  D ió s g y ő r — — — — — — 1 — 1 — — —
7 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  E g e r — — — — 2 — 1 — 3 36 42 39
8 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  G y ö n g y ö s — — __ — — __ 2 — 1 __ — —
9 K ö z s é g i  k is e g í t ő  is k o la  G y ő r — 1 — — — — — — - — — —
10 Á l l a m i  k is e g í t ő  i s k o la  H a jd ú h a d h é z 1 — 1 — — —
11 Á l l a m i  k is e g .  is k o la  H a tv a n  b e lk ö z s é g — — — — — — 1 — 2 — — —
12 Á l l a m i  k is e g .  isk . H a tv a n  v a s ú l t e le p — — — — — — — — — — — —
13 Á l l a m i  k is e g í t ő  i s k o la  K e c s k e m é t 1 — — — 4 — 2 — 4 119 99 101
14 Á l la m i  k is e g í t ő  is k o la  K is k u n h a la s — — — — 1 _ 1 — 2 49 48 35
15 Á l l a m i  k is e g í t ő  i s k o la  K is p e s t 2 1 — — 1 ---. — — 3 119 132 130
16 Á l l .  k is e g ít ő  isk . K is p .— W e k e r l e l e l e p — — — — 3 1 — — 3 — — —
17 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  M e z ő tú r — — — — — — 1 — 1 — — —
18 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  M is k o lc — — — — — — 3 — 7 _ _ — —
19 Á l l a m i  k is e g í t ő  i s k o la  N y ír e g y h á z a — — — — 1 — 3 — 4 — —
20 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  P é c s — — — — — — 2 — 1 — — —
21 Á l l a m i  k is e g ít ő  is k o la  P e s t e r z s é b e t — — — — 5 — 1 — — 112 123 115
22 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  S z e g e d 1 — — — 2 — 1 2 5 113 116 101
23 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  S z o m b a th e ly — — — — 1 — 2 — 1 20 19 18
24 Á l l a m i  k is e g í t ő  is k o la  Ú jp e s t — — — _ _ 5 — 1 — — 124 110 104
ö s s z e s e n : 11 4 — — 110 1 27 2 49 986 1034 1834
V a la m e n n y i  g y p .  i. é s  k is .  is k . ossz.: 
S z a k f lő s é g  2, p s y c h o lo g ia i  láb. 1
163
3
45 4 3 110 3 30 6 118 2573 2640 3456
összesen: 166
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144 153 164 151 141 134 129 130 114 21 81 54 135 134
61 52 5 4 48 55 51 49 52 48 3 31 20 51 52
116 109 122 128 119 134 140 138 138 4 71 71 142 145
68 81 91 91 81 86 82 83 79 4 49 3 4 83 91
66 77 82 87 83 84 81 83 89 1 45 4 5 90 95
71 59 67 79 69 73 69 6 0 — 75 4 9 26 76 79
84 92 99 111 105 107 105 104 97 4 58 43 101 104
139 139 139 137 133 121 111 110 95 9 57 47 104 107
150 158 161 161 144 146 159 156 182 1 97 86 183 169
— — — — 42 45 48 31 — 20 15 5 20 12
34 3 2 43 43 37 42 42 43 40 — 40 _ 4 0 40
16 18 23 26 28 28 28 26 23 — — 23 23 27
949 970 1045 1062 1037 1051 1043 1016 905 142 59 3 454 1047 1054
33 34 36 40 28 47 47 55 28 23 35 16 51 62
33 34 36 40 38 47 47 55 2 8 2 3 35 16 51 62
71 72 67 77 69 67 72 58 61 46 15 61 60
— — 391 594 66 0 417 599
91
591 — 501 301 200 501 3 0 0
— — — — — 35 31 — 28 26 2 28 30
71 72 458 671 729 484 727 680 — 59 0 37 3 217 59 0 390
207 213 220 228 21 3 212 209 201 199 108 91 199 205
20 21 19 19 16 13 11 13 9 1 9 1 10 12
130 143 147 147 190 201 195 190 183 32 52 163 2 1 5 219
43 48 30 40 41 41 40 44 43 — 43 — 4 3 57
55 63 54 59 52 59 50 54 60 — 59 1 6 0 60
23 22 22 23 16 19 17 28 16 3 19 — 19 32
478 51 0 492 516 528 545 522 53 0 51 0 36 29 0 256 546 5 8 5
105 110 119 116 100 96 116 135 118 8 81 45 126 118
15 29 33 37 49 4 9 57 86 85 2 6 5 . 22 87 86
55 37 45 49 49 49 47 88 — 116 63 53 116 128
— 52 42 38 83 75 81 104 111 — — 111 111 104
— — — 118 140 143 148 149 156 — 156 — . 156 149
175 228 23 9 358 421 412 449 562 47 0 126 365 231 596 58 5
181 177 183 184 141 146 130 128 ___ 130 8 0 50 130 128
914 966 948 966 1024 1157 1291 1303 — 1340 752 588 1340 1370
— — — — — 16 35 38 — 24 16 8 24 31
35 36 35 34 34 34 36 34 — 31 18 13 31 32
105 95 96 101 92 103 102 103 — 116 72 44 116 118
— — — — — — — 18 — 23 11 12 23 23
30 32 31 31 37 42 46 48 — 53 41 12 53 54
_ _ — — — 17 20 31 32 — 38 30 8 38 33
— — — — — — — 18 — 19 11 8 19 16
— — — — — — 26 23 — 21 10 11 21 25
— — — - — — 24 15 — 20 11 9 20 32
— — — — — — 23 16 — — — — —
98 102 92 89 78 83 82 92 — 87 51 36 87 92
35 32 36 29 24 28 34 34 — 39 22 17 39 41
134 133 133 67 59 81 86 92 — 91 62 29 91 102
• ' ----- — — 61 64 55 56 66 — 69 2 9 40 69 71
— — — — 17 16 15 16 — 19 11 8 19 23
— — — 20 20 20 22 35 — 59 31 38 59 49
— — 15 76 83 95 80 90 — 85 42 43 85 83
— — — r — — 33 36 45 — 37 26 11 37 40
109 103 95 96 93 92 102 96 — 111 62 49 111 116
76 79 91 78 84 90 79 79 — 86 52 34 86 90
18 19 19 19 23 37 41 61 — 67 37 3 0 67 84
104 96 112 120 99 105 102 106 — 111 58 53 111 107
1839 1870 1886 1970 1989 2 2 5 3 24 79 25 88 — 26 76 1535 1141 26 76 2 7 6 0
3545 3684 4156 46 17 4742 47 92 5267 5431 1913 35 93 3191 23 15 5 5 0 6 54 36
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